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 ゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ
'*"
! ゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ
! ㅮᗙࡢᴫせ!
D! ㅮᗙࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ
᫖௒ࡢ㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ㏻ಙࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㔜せᛶࡣゝࢆࡲࡓ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⛣ືయ㏻ಙࡢ㧗ᗘ࡞
฼⏝ἲ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿࣉࣛ࢖ࣂࢩࡢၥ㢟㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ㓄ಙࡢၥ㢟㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࡢタィᡭἲ࡞࡝㸪ゎỴࡋ࡚
࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏㅮᗙ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋ㸪ḟࡢࢸ࣮࣐ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚◊
✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
x! ᝟ሗ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
㏆ᖺ㸪ಶே᝟ሗಖㆤࡢ㔜せᛶࡀࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ಶே᝟ሗಖㆤࢆ☜ᐇ࡟ಖㆤࡋࡘࡘ㸪ࡉࡲࡊࡲ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᏳ඲࡟ཷࡅࡽࢀࡿࡓࡵࡢಶேㄆド᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
࣮࣒࣡㸪࢘࢕ࣝࢫ➼ࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᝏព࠶ࡿᨷᧁ࠿ࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᏲࡿࡓࡵࡢ౵ධ
᳨▱ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
x! ࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺ࣭ࣔࣂ࢖ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
㏆ᖺࡢ᭷⥺࣭↓⥺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢⓎ㐩࡟క࠸㸪ື⏬࣭㡢ኌ➼ࡢ኱ᐜ㔞ࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒㏦ཷಙࡢࢽ࣮ࢬ
ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪౛࠼ࡤ㸪⌧ᅾࡢ࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ༢୍Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࡀᗈ⠊ᅖ࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㞀ᐖⓎ⏕᫬࡟ࡍࡤࡸࡃ௦᭰⤒㊰ࢆ᥈⣴ࡋ㸪ရ㉁ࡢ㧗࠸㏻ಙࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
x! ࣐ࣝࢳ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒
ከᩘࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࠿ࡽ࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫࡛ࡢ༠ㄪࡀࢩࢫࢸ࣒ࡢຠ⋡࡬኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲య࡜ࡋ࡚ࡢຠ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫ࡢ༠ㄪ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫࡛㏻ಙ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡢ༠ㄪ᪉ᘧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺࣔࣂ࢖ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣐ࣝࢳ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒
E! ᖺᗘ┠ᶆ
x! Ꮫ⏕ࡢᑐእⓎ⾲ࡢಁ㐍
x! Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶࢆ㔜どࡋ㸪࠿ࡘ㸪Ꮫ⏕㛫Ꮫ⏕࣭ᩍဨ㛫ࡢẼ㍍࡞㆟ㄽࢆಁ㐍ࡍࡿ㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ
F! ㅮᗙᵓᡂᩍဨྡ
㧗⏣㇏㞝࣋ࢵࢻ࣭%࣭ࣅࢫࢱຍ⸨㈗ྖ
G! ◊✲ࢸ࣮࣐
x! ᝟ሗ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
! 0XVLF;0/㸪࢝ࢫࢣ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ࡬ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࣁ࢖ࢹ࢕ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
! ࣈࣟࢢࡢࢫࣃ࣒ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
! ࣛࣥࢲ࣒⏬ീࡸ 3RUW.QRFNLQJ ➼ࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆド࡟㛵ࡍࡿ◊✲
! '16 ᝟ሗ࡟ࡼࡿ 'R6'HQLDORI6HUYLFHᨷᧁ㜵Ṇἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࡞࡝

x! ࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣔࣂ࢖ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
! )DXOWWROHUDQFHLQPXOWLFDVWFRPPXQLFDWLRQ
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
',"
! 0RELOHDGKRFQHWZRUNURXWLQJSURWRFROV
! 3URILOHEDVHGORFDWLRQPDQDJHPHQWLQFHOOXODUQHWZRUN
࡞࡝
x! ࣐ࣝࢳ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒
! ኱つᶍ࣐ࣝࢳ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫༠ㄪ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
! ㏻ಙ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫༠ㄪᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࡞࡝
x! ࡇࢀࡽࡢ⼥ྜ◊✲
! ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᝏព࠶ࡿᨷᧁ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢ㸪ࣔࣂ࢖࢚࣮ࣝࢪ࢙ࣥࢺ࡜ 33 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ␗ᖖ᳨ฟࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࡞࡝
H! ᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ
༤ኈ๓ᮇ㸸ྡศᩓࢩࢫࢸ࣒ㅮᗙ㧗⏣ ,, ◊࡟ྠࡌ㸪
༤ኈᚋᮇ㸸ྡศᩓࢩࢫࢸ࣒ㅮᗙ㧗⏣ ,, ◊࡟ྠࡌ㸪
༞◊⏕㸸ྡ㸪
◊✲⏕㸸ྡ
